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COllllllencelllen t 
48th Commencement Program May 17,1981 Bronco Stadium 2:00p.m. 
PRELUDE MUSIC ............. Donald R. Oakes 
Associate Professor of Music, Organist 
* PROCESSIONAL 
* FLAG CEREMONY AND NATIONAL ANTHEM 
*INVOCATION AND SCRIPTURE READING 
Reverend W. A. Williams 
King of Glory Lutheran Church 
REMARKS ..................... John H. Keiser 
President 
Cheryl Hymas 
President, State Board of Education 
SENIOR STUDENT ADDRESS ..... Sally Thomas 
President, Associated Students 
PRESENTATION OF DEGREES 
School of Vocational-
Technical Education .... Donald V. Healas, Dean 
School of Arts and 
Sciences ............. WiliiamJ. Keppler, Dean 
School of Business .. . .. Thomas E. Stitzel, Dean 
School of Education ....... Richard L. Hart, Dean 
School of Health Sciences .. Victor H. Duke, Dean 
Graduate School . Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
ALUMNI WELCOME ........ Douglas Simmonds 
President, BSU Alumni Association 
SPECIAL RECOGNITIONS 
Emeriti Faculty 
Silver Medallion Awards 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
·Audience will please stand 
The Color Guard has been provided by the Cadet Company of the Boise State University Army ROTC. 
Color Guard Commander is Cadet 1 st Lt. Michael Waller. 
Boise State University 
I1JiJ 
Boise State University 
COMMENCEMENT 
Boise State University is honored to welcome its distinguished guests, friends , and relatives of the candidates for this commencement celebration . The tradi-
tional ceremony with its pomp and dignity is our way of saying congratulations and best wishes. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning . Its origin is considered to be ecclesiast ical, though the gown of the medieval scholar may 
have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a protect ion 
against the cold of his cell . The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies . 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively . The square caps 
are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit at the 
elbow) , square at the end , extending well below the knee, for the master; full, round, open , bell-shaped, adorned with three bars of velvet for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning . The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is in the color that represents the department of learning in which the degree was obtained . The 
velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black . 
Agriculture ..... . ................ . ... . Maize 
Arts, Letters, Humanities ....•.......... . White 
Business Administration ... , .• •.. . . .... . . Drab 
Dent ist ry ....... . . .. ..... . . ... . . . .. . . .. . Lilac 
Economics .. . . . .. . • .. . . . . . _ . . .. ..... . Copper 
Education . . ......... . . . . ..... .. .. . Light Blue 
Engineering .. ..... ... ...... , • . . . .... . Orange 
Fine Arts , Architecture ... . .. . . ... . .... . .Brown 
Forest ry ... . ............. .' .. .... .. .. . . Russet 
Faculty Marshal 
Home Economics .. . ................. . Maroon 
Journalism ............ • • .... ..... . . . Crimson 
Law . . ............. ... .... .. . . ...... . .Purple 
Library Science .......••. . ......• • ... . . Lemon 
Medicine ............ . . • .. ......... .. . . Green 
Music ...... . .•... .. . . . . . . . .. . ....... .. .Pink 
Nursing ... . . .. . . .. . . . .. •. . . ...... . .. . Apricot 
Speech ...... _ . ..... . . .. • .... . ... .silver Gray 
Pharmacy .... .. . .. . ........... .. . Olive Green 
Lyle H. Smith , Professor of Physical Education 
Student Marshals· 
Philosophy .............. .. • .... " . . Dark Blue 
Physical Education .. . . .. .. • . . . . .. . Sage Green 
Public Administration . .. .. . ..... . Peacock Blue 
Public Health . . .. .... .... . . ..... . Sa/mon Pink 
Science . . .......•.•........... . Golden Yellow 
Social Science . ... . . ..... . .. ... . .. . .. . . Citron 
Theology ...........• . ......... . ..... . Scarlet 
Veterinary Science .... .. .......... .. . . .. . Gray 
Emeriti Faculty 
Clayton Hahn 
Associate Professor of Engineering 
Leo E. Jones 
School of Vocational-Technical Education 
Kevin David Eld 
Professor of Biology 
Max Lamborn 
Shell i D. Hoffman 
School of Arts and Sciences 
Kathleen Greier-Hayes 
Kathleen L. McCarter 
School of Business 
Timothy M. LaMott 
Jane Marie Mullin 
School of Education 
Beverly Clark 
Al ice Marie Myers 
School of Health Sciences 
Micheal J. Adcox 
Joseph W. LeMaster 
Graduate School 
Michael S. LaTour 
Margaret G. Clark 
·Outstanding seniors selected by their schools 
for this honor. 
Instructor, Parts Counterman Program 
Clyde M. Martin 
Associate Dean , School of Education 
Frank Smartt 
Assistant Professor of Mathematics 
Lyle H. Smith 
Professor of Physical Education 
BSU Board of Trustees 
Cheryl Hymas, PreSident , Jerome 
Eugene L. Miller, Vice President, Coeur d'Alene 
Nels L. Solberg, Secretary, Grangeville 
Janet Hay, Nampa 
J. Clint Hoopes, Tetonia 
Robert L. Montgomery, Boise 
Leno D. Seppi , D.D.S., Lava Hot Springs 
Jerry L. Evans, State Superintendent of Public 
Instruction, Boise 
Graduates with honors are designated in the program as follows: 
t Summa Cum Laude, GPA of 4.00 
·Magna Cum Laude, GPA of 3.75 to 3.99 
-Cum Laude, GPA of 3.50 to 3.74 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade 
point averages accumulated before the last semester and there may 
be differences when final grades are processed.) 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
VOCATIONAL-TECHNICAL SCHOOL 
Associate 0' Applied Science, Business Machine Technology 
Stephen R. Baxter 
Terry L. Boynton 
-James R. Colombe 
"Melvin B. Davis, Jr. 
Clayton T. Dixon 
-Fred F. Hall 
Michel A. Ronneburg 
"William J. Tobin, Jr. 
-Ronald N. Walters 
Kathleen A. Garrett Young 
Associate 0' Applied Science, Child Care Studies (Supervisor) 
Odessa Ann Beverland 
Jamie Lee Fretwell 
-KatherineA. Lete 
L. Kim Mart in 
Cindy Zumwalt 
'Associate 0' Applied SCience, Consumer Electronics 
Donald Layton Bean 
Joseph L. Beaver 
"David Bell 
Charles D. Coilins 
Paul W. Crnkovich 
Kevin L. Decker 
Greg Finlayson 
"GaryW. Harrell 
Bryce R. Mobley 
Associate 0' Applied Science, Drafting Technology 
"Kelly Gene Aldinger 
John Thomas Ashcraft (Dec. 80) 
William Lloyd Asbury 
Keith Dean Baumann 
"Kenneth Keith Conradi 
Jeannie Davison 
Scott F. Denney 
Kenneth James Dvorak (Aug. 80) 
George Everett Ellison 
James Scott Harrison 
Mitchel Lee Head 
Cynthia Marie Heavrin (Dec. 80) 
Charles L. Kiester 
Marlon D. Manwill, Sr. 
tTammy J. Minow (Dec . 80) 
Lee H. Moerles 
-Robert N. Olson 
"Mary Morrison Petersen (Dec. 80) 
Barry Lyn Rodabaugh 
Jeffrey R. Servatius 
Dirk D. Spackman 
Livinia M. Stoop (Dec. 80) 
Will iam G. Thomas 
William James Tuffield II 
"Steven Jay Wertz 
Associate of Applied Science, Electronics Technology 
Larry D. Black 
oBi II L. Brydon 
James M. Campbell 
t E. Jannette Dahl 
-Kevin D. Eld 
-Bart M. Grayson 
Douglas G. Hastings 
Ronald A. Held 
Michael E. Hess 
"Rodney N. Hess 
Terrance Lee Jones 
t Michaei R. Little 
-Michael David Mead 
Daniel T. Searles 
Walter Serafin (Aug. 80) 
Jan ice Ann Thompson 
Tom Travis 
Associate 0' Applied Science, Food Service Technology 
-Berneta Frances Allan (Dec. 80) t Jennifer L. Huttman (Dec. 80) 
Associate 0' Applied SCience, Horticulture Service Technician 
"Cathy H. Balbach 
Walter Brent Duerr 
Suzetta M. James 
t Margaret E. Leaman 
-Russell Avery Main 
Susan D. Menter 
"Cal Douglas Newman 
Jack R. Archer 
Perry L. Chase 
Andrew Robert Cook 
-Tim A. Fix 
"Terry Wayne Johnson 
"Rick L. Novacek 
LaDonna Jean O'Neal 
Tammy Lynn Peterson 
Gregory V. Rempel 
Maria F. Swartz 
Dennis M. Turnbow 
Dennis Fred Ulrich 
Diploma, Machine Shop 
Patrick C. Kerry 
Douglas T. Matthews 
Donald Craig Noteboom 
HomerW. Wise 
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Diploma, Welding 
F. Scott Hederer 
Greg R. Kelley 
Thomas Dewayne Melton 
William T. Reeder 
Joe L. Vasquez 
Steve P. Weishaup 
Chester William Yackley 
Certificate 0' Completion, Agricultural Equipment Technology 
John Ezra Bell 
H. G. Flatman 
James Arlin Gentry 
Rex A. Rettig 
Frank Ross Seiber 
Roger Lyle Welsh 
Certificate 0' Completion, Air Conditioning, Refrigeration & Heating 
Gordon R. Arnzen (Aug . 80) John R. McKinney (Aug . 80) 
Robert M. Berg (Aug . 80) Joseph John Naclerio (Aug . 80) 
Brad Leon Bickford (Aug. 80) Rick Alan Sandland (S .D.) (Aug . 80) 
Dan M. Caron (Aug. 80) David H. Tucker (Aug . 80) 
Tim G. Coggburn (Aug . 80) Michael G. Vermaat (Aug . 80) 
Samuel P. Hiskey (Aug . 80) Michael Allen Williams (Aug . 80) 
Terry J . James (Aug . 80) Tuly Wong (Aug . 80) 
David A. LeClair (Aug . 80) 
Certificate 0' Completion, Auto Body 
-Rick Lyle Baldwin (Aug. 80) 
Daniel Duane Caldwell (Aug. 80) 
Joseph Allen Conner (Aug . 80) 
"Kevin L. Draper (Aug . 80) 
Francis M. Maloney (Aug . 80) 
Lisa Jo Matthews (Dec. 80) 
Joe L. Moser (Aug. 80) 
oWayne E. Richey (Aug . 80) 
"Richard Lavell Sumter (Aug . 80) 
Gary Ray Thomas (Aug. 80) 
Evan Donell Weighall (Aug . 80) 
Bruce Eric Wendel (Aug. 80) 
Certificate of Completion, Auto Mechanics 
Paul D. Archer 
Fred L. Barnes (Aug. 80) 
Marvin Oren Bennett (Aug . 80) 
oLaVon M. Bowman (Dec. 80) 
Michael Lee Breshears (Aug. 80) 
Richard Wayne Corbett , Jr. (Dec. 80) 
Link James Eardley (Dec. 80) 
Jerry D. Eckroat (Dec. 80) 
Donald Jay Farro 
Charles Glen Fisher (Dec. 80) 
Craig E. Gilbert (Aug . 80) 
-Mark H. Grimm (Dec. 80) 
"Kevin J . Haley 
Andrew L. Housh 
Clint A. Hutchison (Aug. 80) 
Alan Larsen 
William L. Lawrence, Jr. (Dec. 80) 
oDon Layman 
Daniel Arthur Lipsett (Dec. 80) 
Curtis L. Long 
Nathan Lynn McChesney (Aug. 80) 
Behrooz Mehri 
Kenneth D. Michels (Aug. 80) 
William L. Nicodemus (Dec . 80) 
Michael John Osich (Aug . 80) 
Joe Timothy Parker (Aug . 80) 
Rogelio G. Pesina, Jr. (Aug . 80) 
John E. Pryor (Dec . 80) 
Thomas C. Reeb (S. D.) (Aug. 80) 
Nicholas H. Rosandick (Aug. 80) 
Dan J . Rush (Aug . 80) 
Richard D. Rush (Dec . 80) 
Thomas Russell Skanter 
Grant A. Smith (Aug. 80) 
Joe Kenneth Usabel (Aug . 80) 
Edward Voss , Jr. (Aug . 80) 
Nathan L. Zesiger (Aug. 80) 
Certificate of Completion, Child Care Studies (Assistant) 
t Kara Lee Coombs 
Tina Mae Day 
Tammy Holman 
oKatherine Ann Lete (Dec. 80) 
"Maureen A. McGonigal 
Joan Adele Pittaway 
Dona Marie Shiley 
Melody Thornock 
Teresa Frances Varitek 
Teresa M. Willms 
"Lynda Louise Wittman 
Certificate 0' Completion, Dental Assistant 
Suzanne K. Bodenhamer 
Deborah Bond 
Tanya R. Brobeck 
Linda Joyce Cerva 
Sherrie Gay Cook 
Nancy Kellie Easton 
Ann Marie Gabica 
Marianne M. Geier 
Joyce Arlene Humpherys 
Melanie Kim Love 
Tuesday A. McAlvain 
Patric ia Ann McCormick 
Rebecca J . Rule 
oGail Lee Sterbutzel 
Kathryn L. Strong 
oJanel A. Thielges 
Kimberly Ann Gilbertson 
Catherine Marie Henscheid 
-Marcie L. Hulse 
Lori A. Winsky 
Juliene Kay York 
Certificate 01 Completion, Electrical Lineman 
John C. Anderson 
Elizabeth Jane Beasley 
-Craig A. Krahn 
Kay T. Lloyd 
Louie S. Lopez 
Robert Neil McDonald 
"Michael J. Otteson 
- Dawn Rennee Smith 
Evelyn J . Johnson White 
Certificate 01 Completion, Food Servica Technology 
Lowell Knox Denny (Dec . 80) 
Ariel V. Haymond (Dec. 80) 
James V. Keeney (Aug . 80) 
-John Nodar (Aug . 80) 
Stephen Lee Pielstick (Dec. 80) 
Lorraine E. Poole (Dec. 80) 
John P. Wilch , Jr. (Dec . 80) 
Certificate 01 Completion, Heavy Duty Mechanics 
Will iam J. Beesley (Aug . 80) 
:j: Kim Brandt (Aug. 80) 
:j: Michael J. Cowles (Aug . 80) 
Jeffrey W. Edgemon (Aug . 80) 
Larry G. Elliott (Aug . 80) 
Mark Allan Evans (Aug . 80) 
:j: Clay Gyllenberg (Aug . 80) 
"Jack L. Hellbusch (Aug . 80) 
-Bret Judy 
-Kenneth R. Kostka (Aug . 80) 
-Rob J. Lezamiz (Aug. 80) 
Patrick M. McGinnis (Aug . 80) 
Dave Mark (Aug . 80) 
-Daniel J . Murphy (Aug . 80) 
-Thomas E. Musial (Aug . 80) 
Walter Owen Nussbacher (Aug. 80) 
Otho L. Riggs (Aug . 80) 
Robert M. Rodgers (Aug . 80) 
John P. Rowland (Aug . 80) 
Jon L. Rue (Aug . 80) 
Gregory C. Schlieper (Aug . 80) 
James W. Schram (Aug. 80) 
Quentin G. Seward (Aug. 80) 
-Dave M. Shaw (Aug . 80) 
Charles A. Snow (Aug . 80) 
Chaiyos Sukaram (Aug . 80) 
John Roger Takagi (Aug . 80) 
:j: Greg D. Teichert (Aug . 80) 
Certificate 01 Completion, Mechanical Plant Maintenance 
David Clinton 
:j: Dale J. Eldridge 
:j: Martin E. Hatch 
Anthony G. Hatcher 
. Troy David Hawker 
:j: Randall C. Heck 
Andy Hodkins 
:to Albert E. Hutchings 
-Richard D. Myers 
-M ike Nelson 
-John N. Weber (Dec. 80) 
:to David H. Wright 
Certificate 01 Completion, Operating Room Technology 
Ellen Christine Bencken 
Teresa Ann Blades 
Anne Elizabeth Blaine 
Roberta L. Cameron 
Connie LaNell Conner 
Elaine Rose Hernandez 
Cindy Holmer 
Denise A. H. Kelley 
Deborah P. Laley 
Juliann Phillips 
Nancy Ann Rogers 
Susan Denise Thornton 
Susan Kay Van Cleave 
Rebecca Marie VanSickel 
Certificate 01 Completion, Parts Counterman 
-Jim L. Brown 
Max Dealy (Aug . 80) 
David A . DuBose 
Shelli D. Hoffman 
Jerry Dean Jones 
-Glenn R. Lansdown 
Jack D. Lewis 
EddieJ . Lyons 
-Leland J . Stetson, Jr. 
Certificate 01 Completion, Small Engine Repair 
Manuel E. Arce-Torres Rodney Everett Perkins (S.D.) (Aug. 80) 
Michael P. Beane Andrew D. Price (Dec . 80) 
Jeff Eggler Terry Alan Prince 
Aaron D. Evans Delbert A. Ritchey 
Richard B. Gilbert Rodney D. Shaul 
Richard S. Held :to Ross A. Smith 
Byron J . Knight , Sr. Jim J. Steep 
Ellsworth C. Krenz, Jr. Lynn Dale Stucker 
Gary K. Mingus 
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Certificate 01 Completion, Wastewater Technology 
Ronald W. Blong (Aug . 80) "Dan D. Grogg (Aug. 80) 
"Leon Edward Boinski (Aug. 80) Jeffrey Roy Jardine (Aug . 80) 
Henry L. Bruns (Aug. 80) -Michael J. Kreger (Aug . 80) 
Rodney E. Conant Merlin J. Payne (Aug . 80) 
-Kerry L. Croner (Aug . 80) Ruth Spitzer (Aug . 80) 
-Timothy J. Garren (Aug . 80) -George William White (Aug. 80) 
Certificate of Achievement, Licensed Practical Nurse 
Deborah Lynne Banl ill (Aug . 80) 
Tawnya Chalifoux (Dec. 80) 
Rebecca Loux Cole (Aug . 80) 
Mary Charlene Counts (Dec. 80) 
Debra K. Cross (Dec. 80) 
Sheena Ann Cummings (Dec. 80) 
Alice Elaine Daniell (Aug . 80) 
Elizabeth M. DuBois (Aug . 80) 
Lorilee A. Eller (Aug. 80) 
Michelle A. Fuson (Aug . 80) 
LeAnn Sue Gregory (Dec. 80) 
Johnnie L. Groves (Dec. 80) 
Maria Luz Herbst (Aug. 80) 
Gayle V. Higgins (Aug . 80) 
Karolyn Louise Kerr (Aug . 80) 
Dawn Elizabeth Leatham (Dec. 80) 
Linda Sue Michels (Aug. 80) 
Deanna Prows (Aug . 80) 
Carmela Robinson (Dec. 80) 
Jana S. Ropelato (Dec. 80) 
Gloria Rosas (Dec. 80) 
Tina LaRee Shaw (Dec. 80) 
Tamara K. Shenefelt (Dec. 80) 
Maryanne L. Sims (Aug. 80) 
Rena J. Smith (Aug . 80) 
Lee Beth Watson (Aug . 80) 
Darcelle Weeks (Aug . 80) 
Pamela Weiss (Dec. 80) 
Elizabeth M. Williams (Dec. 80) 
Darlene Woods (Dec. 80) 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Associate 01 Arts, Social Science 
John A. George (Dec. 80) 
"Michael William Hart 
Timothy William McGuire (Dec. 80) 
-Clark Stephen Reynolds (Aug . 80) 
-Allen Riley Walunga (Dec. 80) 
Associate of Science,Criminal Justice Administration 
Alan Harold Cavener 
Bachelor of Arts, Anthropology 
Melissa Spencer Moody 
Bachelor of Arts, Advertising Design 
Joseph Lawrence Bejsovec (S. D.) 
Kay Lorraine Dougall 
Kathleen A. Fischer 
"Frederick Nichols Fritchman 
Cindee Lou Johnson 
Deborah Ann Warden 
Beverly J . Mahoney 
Bachelor of Arts, Art Education 
Gary Lee Olson 
"Karen Christine 
-Margaret Marie Crites 
James Edward Hansen 
Bachelor of Arts, Gener~1 Art 
Deborah S. Jones 
Harry Oliver Stansbury (S. D.) 
Patricia Ann Thornton (Dec . 80) 
Bachelor of Fine Arts , Advertising Design 
Sheila Maureen Boester 
-Carol HasBrouck Caba 
Vicki Gustalsen 
Shirley M. Nishioka (Dec. 80) 
-Stephan J. Smith 
John Osborn Stenberg 
Sally Kay Stevens 
Calvin L. Werry (Dec. 80) 
Bachelor of Fine Arts, Art Education 
Lynn S. Vanhoozer (Dec . 80) Susan M. Zanks 
Bachelor of Fine Arts, General Art 
-Betty Pitman Bieber 
Richard Warren Briggs (Aug. 80) 
Michael Anthony Brunelle (Dec. 80) 
-Christine Marie Mickels (Dec. 80) 
Bernice L. Motichka 
-Reba E. Robinson 
Jacqueline S. Crist 
Julie Epperson (Dec. 80) 
Irene A. Huber 
Victoria Lynn Meador 
-Brad Richard Siebe (Aug. 80) 
-Susan E. Stingley 
"Lou Anne Terry 
Ellen Rae Zimmerman (Dec. 80) 
Bachelor of Science, Biology 
Brian William Anderson 
Carol L. Baird (Dec. 80) 
Cheryl R. Campbell 
"Kathleen Ann Geier-Hayes 
James L. Grandy 
Virginia Mary Gary (S.D.) (Dec. 80) 
Joseph Hans Greenley 
Ronald Kone Hancock 
-Judith Angela LaTulippe 
-Steven A. LaTulippe 
'Samuel Ernest Miller 
'Anne Patten Veigel (Dec. 80) 
'Deborah Lynn Warren 
Kirt E. Wilkinson 
Cathy Christine Nisula Wurst 
Bachelor of Science, Biology, Secondary Education 
r!oward W. Welsh (Aug. 80) 
Bachelor of Science, Chemistry 
Linda Jean Ruppel 
-Michael Andrew Smith 
Kenneth E. Thummel (S.D.) 
-Vi Ina Sergeivna Troubetzkoy (Aug. 80) 
Bachelor of Arts, Communication 
Keith Le'Mar Anderson (Aug. 80) Rose Marie La Rocco (Dec. 80) 
Kimberly Anne Aulbach Candy D. Lee 
Jeri Ann Billiard (Dec. 80) -Susan Marie Lucason (Dec. 80) 
Larry L. Bloem (Dec. 80) "Kathleen L. McCarter 
Mitchell D. Brown Trudy Renay McDaniel 
Jolene Diane Carver (Dec. 80) Richard Allan Mattoon 
R. J . Chambers Maridee T. Morris 
-Delores L. Conner Carolyn L. Morrison (Dec. 80) 
Judy Bonna Dahlquist (Dec. 80) Charles Anthony Norris 
Randall Scott Eardley Janice Elaine Powell 
Michael Andrew Fisher Joan Alexandra Ramos 
Kaoru Furuyama Carolyn Ardria Riddlemoser 
Valerie J. Gaines (Dec. 80) Regina E. Schweikart 
-Mary Sims Gerdes (Aug. 80) 'Shelley A. Servatius 
Mary Ann Hadzor Mark Leo Shepard (Dec. 80) 
Carol Dillon Haley (Dec. 80) Nancy Darl Smith 
Michael Scott Henry (Dec. 80) Shannon Dale Work (Dec. 80) 
Cynthia Sue Hinton Terry P. Zahner 
-Silvia Maria Horkley 
Bachelor of Arts, Communication, Secondary Education 
James Clark Humphrey II (Also Mus.) "Nancy Jo Phillips 
Christine H. Hurliman 
Bachelor of Arts, Communication/English 
Joseph Michael Brennan 
Norbert John C. DeKerchove, Jr. 
"Marianne Flagg 
-Jean Donaldson Jewell 
Barbara A. Jones 
-Joy Belle McLean (Also Soc. ScL) 
(Aug. 80) 
Sheryl L. Stevenson 
Bachelor of Science, Construction Management 
Kevin Eugene Allcott David G. Fulton (Dec. 80) 
James V. Boris (Dec. 80) Earl T. Hyde (Dec. 80) 
Robert Neal Dillon (Aug . 80) -Cade L. Lawrence 
"Michael Jonathan Forrest 
Bachelor of Arts, Criminal Justice Administration 
Bruce R. Bartlett (Aug. 80) 
Jeff J. Black 
Julee Bunderson (Dec. 80) 
John Greene Cannon , Jr. 
Angela M. Jordan 
Dennis Keith Mocaby 
Sandra Lou Penix (Dec. 80) 
John Elvan Renzi (Dec. 80) 
Sidney James Trunnell 
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Bachelor of SCience, Criminal Justice Administration 
Edward Concepcion DeLeon-Guerrero 
(Dec. 80) 
-Peter Albert DePauw 
Larry Morty Manning 
John M. Mayfield, Jr. 
Leslie Ann Six 
Marc Russell Smith 
Bachelor of Arts, English 
Donald Alli son Barclay 
Mary Catherine Greene (Aug . 80) 
-Tina Marie Hamilton (Dec. 80) 
-Robert K. Henry (Dec. 80) 
Laurel Ann Johnston 
'Karl Nathan Knapp 
-Faith Marie Rupprecht 
'Sally Jean Thomas 
Bachelor of Arts, English, Secondary Education 
Claudia Evelyn Brooks Gary L. Keeth 
Cary Gene Cada (Dec. 80) Mary Ellen McMurtrie 
Jon Paul Hussman Kerri L. V. Spencer 
Bachelor of SCience, Geology 
Wayne M. Bagan (Dec. 80) 
James Roy Bitzenburg 
Richard D. Brooks (Aug . 80) 
Mark C. Bruner 
"Gloria Kay Derby 
Donald Jay Foss (S.D.) (Aug . 80) 
Thomas C. Fralick 
Jan Lynett Gillette (S.D.) 
Mark Harry Horwitz 
Steve James Lindor 
James W. Mansur (Dec . 80) 
Dwaine L. Marek (Aug. 80) 
Steve A. Marll 
J. Paul Montgomery 
Paul C. Patchin (Aug. 80) 
Ronald Lance Rowland 
Scott Sarber 
Shannon Mary Thompson (Dec. 80) 
Perikles P. Vastardis (Dec . 80) 
Bachelor of SCience, Geophysics 
Robert T. Adkins, Jr. (Aug . 80) Alan Mathew Kibble (Dec. 80) 
CharlesP . Bidondo George W. Manning (Dec. 80) 
Charles Andrew Day David L. Ternes 
Anthony W. Grover 
Bachelor of Arts, History 
-Carol D. Bernasconi (Aug . 80) Clark Allen Ketchum (Aug. 80) 
David L. Cuthbert Jacqueline H. Pritchett 
Brenda L. Ford (Dec. 80) Vernie J. Shiley (Dec. 80) 
Andrew M. Harrington "Donna Jo Wilder 
-Joanne Millynn James 
Bachelor of Arts, History, Secondary Education 
-Heike Rosemarie Barker (Dec. 80) 
Donald R. Belvoir 
"Bradley Scott Davidson 
Talbot William Dredge II 
Martin A. Grindstaff 
Michael H. Halpern 
Mary Hokom-Downum (Dec. 80) 
Keith Lee Hull 
Steven R. Irons 
Freddie J. Quintana 
Greg S. Riddlemoser 
-Paul David Servatius (Dec. 80) 
Kathryn I. Shepard (Dec. 80) 
-BarbaraJ . Smedley 
"Heidi Elizabeth Steger 
Janet E. Weaver (S.D.) 
Bachelor of Arts, History-Social Science, Secondary Education 
-Rob Blaine (Dec. 80) 
-Wade B. Bond 
"Gary A. Helmer 
Sally Camille Jilek 
Bachelor of Science, Mathematics 
'Lucy Inverso Stamm 
Verlan Virgil Stephens 
'James M. Telford 
Charlene Ann McArthur (Aug . 80) 
-David Delmer Sherman 
Anthony E. Zenk (Also Psych) 
Bachelor of Science, Mathematics, Secondary Education 
Trudy Ann Erb Richard Bryan Webb 
Gary L. Litt Ie Russell L. Weeks 
-Janet E. Weaver 
, . 
Bachelor 01 Music, Music Education 
-Nei l Barson 
Philip William Hartman 
Scott Humphries (Aug. 80) 
Susan J . O'Brien 
David Reed Sower (Dec. 80) 
Bachelor 01 Music, Performance 
SaraJ . Duggin 
-Elizabeth Ann McManus 
"Robert L. Matson 
Patricia Joy Nelson 
Bachelor 01 Science, Physics 
Michael P. Nickerson 
Bachelor 01 Science, Physics, Secondary Education 
-Daniel S. Beighley (Aug . 80) 
Bachelor 01 Arts, Political Science 
Marcus J. Bogus lawski Lenny R. Hert ling (Dec. 80) 
Aubrey Lynn Buchanan Lance Lamarr Holmstrom 
"Ann Margarethe Crosby -Carol L. Mackland 
Douglas Ayres Donohue Pamela J. Schultz 
Nathan Charles Fuller (Aug . 80) Mary Louise Virgil 
-Mary Gumlia 
Bachelor 01 Science, Political Science 
Jeffrey S. Sasser (Aug . 80) Marilyn Borup Sword 
Bachelor 01 Arts, Political Science-Social Science, Secondary Education 
Brian Paul Crouch Cindy Petterborg Hussman 
Connie Elizabeth Abel 
Bachelor 01 Arts, Social Science 
Cheryl M. Heuett 
Linda L. Arcad ia 
Kristine Jo Barkes (Dec. 80) 
Deborah Jane Bax 
Nicholas Joseph Brunelle 
M. Jean Crumb 
"Belinda Henry Davis (Aug . 80) 
Gary M. de la Motte 
Jennifer Patten Dilgard 
Carol Jeannette Durfee 
Stephen L. Harman (Dec. 80) 
-Roberta Lee Kaahanui (Dec. 80) 
John Willard Longhurst (Aug. 80) 
Sherry Stewart McTigue 
Lecil A. Walker Miller 
Lois Margaret Palmgren (Aug. 80) 
Janet L. Rader 
Corinne LaRee Rencher (Dec. 80) 
Lorna G. Saunders (Dec. 80) 
Stanlord P. Seyb 
"Charles B. Vetsch 
Bachelor 01 Science, Social Science 
Nash R. Balinton (Dec. 80) 
Patricia Ann Botkins (Dec . 80) 
Dorian F. Dullin 
-Elizabeth K. Newton 
Jeffrey M. Newton (Aug. 80) 
Thomas R. Wright 
Bachelor 01 Arts, Social Work 
-Joanne C. Angell 
"Linda Marie Barney (Dec. 80) 
Deborah Anne Beamon 
Bridget Brennan Burlison 
Kerwin Sue Christian 
Peggy Lee Cline-Moon (Dec. 80) 
Robert W. Cone 
Bruce Donnan Daniels (Dec. 80) 
Susan Helen Grant (Dec. 80) 
Betty L. Griff in (Dec. 80) 
Joan Christensen Hibbs 
Edward L. Hope 
David Allen Huntington (Aug . 80) 
-M ichelle Marie LeFurgey 
-Tanya Lou Leighton-Nelson 
Scott D. Lind 
Chris Paul Nelson 
Richard K. Nichols (Dec. 80) 
Brent J . Sm ith 
-Shelley J. Smith (Aug . 80) 
Arthur C. Sprague (Dec. 80) 
Michael James Sprung 
Kelleen Bermensolo States (+ Psych) 
Helen Catherine Taylor (Dec. 80) 
Cynthia McKinnis Thornburg (Aug. 80) 
Kristin Marie Tidwell (Dec. 80) 
Betty Ann Tomer 
Priscilla Tenorio Torres (Dec. 80) 
Caroline E. Valle 
-Ruth M. Vonk 
"Jeannette Marie Wilson (Aug. 80) 
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Bachelor 01 Arts, Sociology 
William Randall Brauner (Also Psych) Carl Franklin Norman (S. D.) 
Karen Lynn McLeod 
Bachelor 01 Arts, Sociology-Social Science, Secondary education 
Cory L. Braden 
Bachelor 01 Science, Sociology 
Pamela Jean de Loyola 
Lance Eardley 
Penny R. Fenton 
Lorraine T. Jackson 
Julie A. Richeson-Hexum 
Bachelor 01 Arts, Spanish 
Merle Anne Griffiths 
Jerry C. Sledge 
Carmelo M. Uria 
-Valerie Williams (Aug. 80) 
Julie Boyd Ziegler 
Bachelor 01 Arts, Spanish, Secondary Education 
Miren E. Azaola Eiguren Deborah Narver 
Bachelor 01 Arts, Theatre Arts 
Lynne Rochelle Hazelworth 
Katherine Rundquist 
Teresa Lynne Sproul 
-Earl Lee Starry 
Wendy Lynn Thompson (Dec. 80) 
Bachelor 01 Arts, Theatre Arts, Secondary Education 
W. Patrick Cunningham (Aug . 80) 
SCHOOL OF BUSINESS 
Associate 01 Science, Fashion Merchandising 
Mary Ann Beaman (Dec. 80) 
Susan Gayle Dunn (Also Mark : 
Mid-Mgt) 
Debra Ann Gartrell (Dec. 80) 
Kay Lynn Kemp (Also Mark: 
Mid-Mgt) (Dec. 80) 
Vivia D. Morrow 
Donna Mae Potts (Aug . 80) 
Diane Kay Stanley (Also Mark: 
Mid-Mgt) 
Elizabeth Ann Stoltenberg 
Shauna Lynn Toole (Dec. 80) 
Associate 01 Science, Marketing: Mid-Management 
Floyd Barnes 
John Mark Barsness (Dec. 80) 
°Letha Ann Bartlett 
Roxanne Gail Beach 
JoAnne Marie Freeland 
Norma Marie Gretsch 
Nels Martin Herring 
Thomas S. Hood (Dec. 80) 
Brendon A. Johnson 
Karla J. Klassy (Dec. 80) 
Stephen Ray Robbins 
Shawna Lee Sims 
LeRoy A. Smith 
Marjorie Ann Tuckness 
-Joan C. Welty 
Nicholas J. Winowitch 
Associate 01 Science, Ollice Systems-Secretarial 
Laura Michelle Aguilera 
Catharine Bettie Gilbraith (S.D.) 
(Dec. 80) 
-Jacque Leigh Hughes (Aug . 80) 
Jana L. Jayo 
Katherine L. Lidenberg 
Natalie Rundquist 
Marilyn Joy Schoen 
Cindy Jo Schroeder (Dec. 80) 
Jancie Lynn Van Casteren 
Associate 01 Science, Office Systems-Word ProcesSing 
Tammy L. Blakeman (Dec. 80) Teresa Marie Mohammadi 
Nan Joi Cummings (Aug . 80) -Cindy Marie Roberts (Dec. 80) 
"Jaye Bower Downs Cynthia S. Russell 
Rhonda J. Frost (Dec. 80) Kathy Jo Thomas 
Christina Marie Grow (+ Med Of Asst) 
Bachelor 01 Business Admlnlstretlon, Accounting 
Gary Lee Abrams Teresa J. Inglis 
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J 
TerryW. Anderson 
Wilbur C. Anderson (+ Econ + 
Sec . Deg .) 
Steven Kendall Annis (+ Finance) 
(Dec. 80) 
oRick Milton Atkinson (+ Finance) 
James H. Bailey (S.D.) (Dec,. 80) 
Jeanne Nelson Bailey 
Brian Kelly Baird (Dec. 80) 
Earl Kent Baisley 
oJames Frank Balentine III 
Robert Edward Ball (Aug . 80) 
Chris Alfred Barry (Dec. 80) 
Robert Burl Bartee 
H . Joanne Bean 
Robert Ellis Becken 
Paul Bednar 
Robert L. Bennett 
oDoug Black 
Tom Edward Bl ickenstaff 
Deborah A. Boyd 
Robert C. Boyd (Dec. 80) 
Donald E. Brown (S.D.) 
Mary Margaret Chadez (+ Finance) 
"Judith C. Cole 
Patricia E. Corke 
Samuel K. Cotterell (S.D.) 
Christopher John Crisler 
Kathy LeAnn Cromwell (Dec. 80) 
Lindon A. Deppe 
Shelda Jo Duff (Dec. 80) 
John D. Edwards (+ Real Estate) 
(Dec. 80) 
Mark Elgee (Dec. 80) 
Matthew B. Engel 
Olivia Catherine Gentry (Aug . 80) 
Kimberly Dianne Hague (Aug. 80) 
Larry L. Haney 
"Patricia Deania Harms 
Douglas Jay Harrie (+ Finance) 
James Rex Hartman 
°Shauna Hill (Aug . 80) 
David Glenn Hobson (+ Finance) 
(Aug . 80) 
Norman Larry Hogg 
Marian J. Hylen (S.D.) 
Randall Allen Isaacson (Dec. 80) 
Douglas N. Jones 
Randy L. Karnes 
Joe Keebaugh 
oKali M. Koepl (Dec. 80) 
Barbara Korn 
Dean S. Leavitt (S.D.) 
Hannelore L. Ledeboer 
oFrank E. LeVering , Jr. (Aug. 80) 
Ralph H. McCollum 
Will iam Luke Mathisen 
Kathleen A. Meincke 
Catherine M. Miller 
Nancy Ann Mitchell (S.D.) (Dec. 80) 
Sam R. Moad (Dec. 80) 
Marc B. Moulton 
"Jane Marie Mullin 
Kevin L. Nichols (Dec. 80) 
"Philip J. Nuxoll (Dec. 80) 
Daniel Wilson Palmer (Dec. 80) 
John W. Patten (Dec. 80) 
Earthel Ray Phillips (Dec. 80) 
Jeffrey W. Phillips * Kristy Holt Powell (Dec. 80) 
Alan James Queen (Dec. 80) 
Jimmy Earl Renner 
Ronald S. Rini (Dec. 80) 
Victor Lee Ross (Dec. 80) 
Ray E. Ryan 
Patricia A. Seckinger (Dec. 80) 
oLawrence A. Semmens (Dec. 80) 
Mary Jean Spence (Aug. 80) 
oNina Sturgill 
"Kathleen Sweet (Aug. 80) 
Eric K. Taylor (Dec. 80) 
Gary G. Van Voorst (+ Economics) 
"Ronald H. Volger 
o Marten Jan Vonk 
Lome Ray Waters 
Frederick B. Webster 
Rita Pedrollni Wheeler 
Randy E. Whitaker 
Vance Wonderlich 
Cynthia Wooten-Haustveit (Dec. 80) 
James Eric Wreggelsworth 
Bachelor of Science, Accounting 
Timothy Michael Cross 
Paul Will iam Kurtz 
Brad William Reed 
Lawrence D. Ridenour (Aug. 80) 
WendyW. Walker 
Craig E. Weathers (S .D.) (Dec. 80) 
Bachelor 01 Business Admlnlstrallon, Business Education 
Milagros Maria Abaunza 
Barbara A. Berg (Dec. 80) 
Ben Buckendorf (Dec. 80) 
Catherine M. Cromwell 
Lori Jo Ferrenburg 
Cynthia Ann Lee 
Sharon Lee Neal Neuswanger 
Philip Tim Waldron 
Mary L. Welsh Wright 
Bachelor 01 Arts, Economics 
Constance Gaye Bennett 
Kenneth G. Blake 
Hal R. Gaythwaite 
Darrell Ray Gustaveson (Dec. 80) 
Robert E. Hobbs 
Steven F. Smith 
Ronald P. Tucker 
.Edward Gene Velasquez 
Bachelor 01 Business Administration, Economics 
p atherine Marie Hancock 
Debra K. Johnson 
Randall Chris Reinemer 
William Thomas Sal i 
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Robert M. Lamb 
Gale Lyle Pooley 
"Douglas Clifton Ralphs 
Robin Lee Eckert Stroud 
Paul A. Tremaine 
oCoy K. Wood (+ Finance) 
Bachelor of Science, Economics 
Charles Allen Anderson (S.D.) 
(Aug . 80) 
Bachelor 01 Arts, economics-Social SCience, Sacondary Education 
Rick G. Bush Cheryl Ann Crouch (Aug. 80) 
Bachelor 01 Business Admlnlstrallon, Finance 
Timothy K. Carroll 
Arlene Marie DeHaas 
Ruth F. Friton 
Joseph J. Hon 
Bruce Richard Mohr 
Brian Luke Moore (+ Marketing) 
Ronald Ray Rowley 
Bachelor of Business Administration, General Business 
Kelly M. Christensen (Aug . 80) 
Pamela Sue Earl 
Nathan Charles Fuller(S.D.) (Aug . 80) 
Michael Andrews Haines 
Ronald Paul Harrell (Dec. 80) 
Bridgetle Ann Ingraham 
John D. Jurries 
Judith Ann Kent 
James Richard Larrick (Dec. 80) 
Dan Lewis (+ Management) 
Carma Belle McFaddan 
Debbie S. Mahmoudl 
Dawn J. Mordhorst 
"Barbara Jean Nau (Dec. 80) 
Gary Oakes (Dec. 80) 
Kenneth D. West 
Tracy Scott Wilson 
Bachelor of Science, General Business 
Lynn K. Beck 
Bachelor 01 Business Administration, Inlormatlon Science 
.Charlene B. Adair (Aug. 80) 
Cheryl A. Behr(Dec. 80) 
Janeale R. Blair 
Larry Dwayne Blanc 
"Dennis L. Farnworth 
Judy Bristow Fitzpatrick 
Michael L. Grigsby 
Nick L. Haws (Aug . 80) 
Joel B. Hochstrasser(Aug. 80) 
Byron Brent Jolly (Dec. 80) 
Brad D. Lowe 
Nsimba Mbenza-Ngoma (Dec. 80) 
Richard A. Moran , Jr. 
.Sharyn J. Ransom (Aug. 80) 
Alan Mark Rea 
William Dale Solterbeck 
Frank Jose Urizar(S.D.) (Aug. 80) 
Susan Elaine Wellington (+ Mgmt) 
(Dec. 80) 
.Matthew M. Wood (Dec. 80) 
Bachelor 01 Business Administration, Managemen! 
Dennis R. Adler (Dec. 80) 
Abdulla Abdulrazaq Ali 
Lester K. Allen 
John Peyton Anderson 
Donald F. Axt 
.Eileen A. Barker 
Wallace E. Beck, Jr. 
Kurt Eugene Bower 
Kenneth H. Briggs 
Mark A. Buker 
Richard Allan Butler (Dec. 80) 
·Sandra Corrigan Byers 
Cynthia L. Caskey 
Neil Brian Colby 
James Randolph Compton 
Karen Ann Cope 
Richard A . Ennis (Dec. 80) 
Diana Marie Fenicottero 
Cora Dale Fischer 
Alexa Frances Ford (Dec. 80) 
Mark E. Fosburg 
Katherine Marie Geile 
Marsha Jorgenson Gerber 
Alma Jean Lister 
Paul Bruce Livesay (Aug . 80) 
Nancy Ann Lohmann 
Mark A. MacGregor (Dec. 80) 
Kathryn Michele Madland 
Barbara Allee Moats 
Humaid Al i Mohamed (Dec. 80) 
Thomas Craig Morgan 
Randy Lynn Moser (Dec . 80) 
Robert Thomas Nichols 
Jeanne Pefferlucas 
Russell D. Peterson (Dec. 80) 
Wayne Robert Pistey 
Kelly Bruce Porter (Dec. 80) 
Marla K. Preston 
Mary E. Reed (Dec. 80) 
Dean G. Reimer (Dec. 80) 
Maureen O'Keeffe Reynolds 
Mark Alex Russell 
Denis Evan Ryall II (Dec. 80) 
Seiji Sato (S .D.) (Dec. 80) 
John Will iam Schroeder (Aug. 80) 
Wymon Wayne Smith 
Susan M. Gibbs 
Robert Jeffrey Gossling (Aug . 80) 
Jeffrey C. Grammater 
Julie Ann Eisenhauer Hartman 
Pat Harwood 
Abdulnoor Mohammed Hassan 
Robert D. Head (Aug . 80) 
Ali Hassan Ali Hussain 
David Lee Kerns 
Kelly Kiler 
Constance Jean Larsen 
Thomas Richard Snow 
Randolph Clark Tate 
George Manuel Totorica (Dec . 80) 
Sandra Mary Walker 
Terry W. Wallace 
Charles E. Wardwell 
Linda Kay Webster 
Mark D. Wells 
Val Dean Williams 
Thomas Clayton Williamson 
oJulie Ann Woodall (+ Gen Bus) 
Bachelor 01 Science, Management 
"Mary Beth Van Decar LaMott "Timothy Merle LaMott 
Bachelor 01 Business Administration, Marketing 
Michael Joseph Adair (Dec. 80) 
"Thomas William Amundson 
oShannon Marie Asplund 
Kathyren Dale Howe Barker (Dec. 80) 
Barbara Lois Bauer 
Erik Gates Berntsen (Dec. 80) 
Thomas Franklin Bixler 
Reed S. Borup 
Kathy Ann Brady (Dec. 80) 
Mike S. Brady 
Mark Stephen Brown 
Constance Lee Bruck 
Lou Ann Burstedt (Dec. 80) 
Mitzi LeAnn Carpenter 
oMary Clements 
John David Coldiron II 
Mike Cooley 
Kim Jay Derricott 
Michael R. Dodd 
Ron L. Dodd 
Marshall Dean Dryden (Dec. 80) 
oLoren B. Ellis 
Donald R. Frashier 
Gerard M. Guzman (Aug . 80) 
·Carole Johnson Hogue (Dec. 80) 
Michael S. Hopkins (Aug . 80) 
oMary Ann Lebsack-Perez (Dec. 80) 
Scott J. Lewis 
Kevin James McDonald 
Richard K. Nixon (Aug . 80) 
Linda Rae Norberg 
Gail F. Nussbaum 
oMary Kathieen Odell 
Kathryn Jo Planansky 
Nancy Jean Reagan 
o Huey Wray Reed 
oJody Marie Rhine (Dec. 80) 
Benjamin Ray Russell 
oVicki D. Savage (Dec. 80) 
Daniel W. Shang Ie 
·Linda L. Simmons 
Stephen Neil Sparks (Dec. 80) 
"Bradley J. Street 
Valerie M. Strickland 
Kelly L. Sutton 
Stephen Michael Swoyer 
oMarjorie Ruth Tuckness (Dec . 80) 
Rudy Jon Weisshaupt 
James R. Welch (Dec . 80) 
Glendon W. Wilson 
James Douglas Wong 
Ken E. Wong 
Danny Yiu-Fai Yip 
Bachelor 01 Science, Marketing 
Sean Thomas McKenna 
Bachelor 01 Business Administration, Office Administration 
Carol Elizabeth Chastain 
Catherine B. Gilbraith 
Pamela L. Juker (Aug. 80) 
Rebecca Ann Viehweg (Dec . 80) 
Caroline Vogel 
Bachelor 01 Business Administration, Real Estate 
Brent Wade Bainbridge (Dec . 80) 
Robert Eugene Bainbridge 
Shawn W. A. Beaton 
Jay G. Biladeau (S.D.) (Aug. 80) 
David Andrew Bills (Dec. 80) 
Lloyd Gregory Browne (Dec. 80) 
Ronald A. Chynoweth 
John William Cochran 
Richard W. Flintzer (Dec . 80) 
John Thomas Jackson IIi 
Stuart M. Jacques (Dec. 80) 
Meivin LeRoy Johnson (S.D.) 
James Dale Kidd 
Doug Kowallis 
Lance Leininger (Dec. 80) 
Larry G. Monroe 
Scott Reed 
Steven T. Reynoids 
Richard C. Tidwell (Dec . 80) 
Michael Brent Westover 
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SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor 01 Arts, Elementary Education 
Sydnie Allred 
oLori Ann Alvstad (Dec. 80) 
Catherine Jean Arnold 
Connie LaRae Barowsky (Aug . 80) 
Marianna Bilbao 
oCarrie Jean Bills 
Rick Lee Bollman (Dec . 80) 
Linda Jeanette Wallace Cafferty 
LoraLee Janet Carter 
Deborah Robin Clapp (Dec . 80) 
Theodore L. Coe 
Alli son Cressy 
Lambert Davis (Aug . 80) 
Michaele K. DeBisschop (Dec. 80) 
Linda Elaine Detmar 
Nancy Sue Duffin (Aug . 80) 
Colleen M. Felton 
oChristine Rene Gregg 
Cathy J. Gross 
Karle Lynn Hamilton 
·Kathleen Hartung 
oJoy L. Hawks 
oGay Ann Hein 
Darlene M. Hills (Dec. 80) 
oPatricia Wilcomb Holt 
Everett L. Hudgens 
Peggy Hurd 
Janet Lynn Johnson 
oKenneth E. Johnson 
Georgia Pearl Karnes 
Frances Ann Corey Kincaid 
oKathy G. Hayes Langdon 
·Vickie Langston 
Linda Joy Lincoln 
Christine Rapp Losey 
Gayla Carrico Lyon 
Lee Barnett Malone 
Derrick Montalvo 
oAnn Catherine Mulberry 
Roberta Nanninga 
Karen A. Nelson 
oKathy Lynn Nelson 
Timothy Donald Pemberton 
Becky L. Pierce 
Judy Lee Rahn 
Christine Ann Ripley 
Nan Louise Rodgers 
oJennifer Rose 
Frances Ann Uberuaga Schaffeld 
(Aug . 80) 
Sue Ann SChiele 
Jonni J. Shockley 
Pamela Sue Smith 
LoisA. Snow 
Gayle Griffin Stillwell (Dec . 80) 
Norma Jean Thomas (Dec . 80) 
Jerilyn Kay Fox Tracadas 
Suzanne M. B. Van Zee (Aug. 80) 
Debby W. Ward (Dec . 80) 
Linda Sue Wesely (Aug. 80) 
Delores Faye Wilder 
Glenda J . Willford (Aug. 80) 
Patricia Sue Williams 
Connie Rae Wilson (Aug. 80) 
Robin David Winslow 
Fredrich A. Yerzy 
Bachelor 01 Arts, Elementary Education Bilingual/Multicultural 
Macario H. Eguia 
Baldemar Elizondo, Jr. (Dec . 80) 
Debbie J . Elizondo (Dec . 80) 
Heien Gonzales 
Irma R. Gutierrez (Dec . 80) 
Jose Luis Gutierrez 
Mary Magdaline Cuevas Gutierrez 
(Dec. 80) 
oSergio A. Gutierrez (Aug . 80) 
oLupe Lopez (Aug . 80) 
Erlinda Correa Martinez (Dec. 80) 
Norma C. Martinez (Dec. 80) 
oChristina Mejia (Aug. 80) 
Ofilia R. Morin (Dec. 80) 
Maria E. Munoz (Dec. 80) 
Margaret Ellen Ransley (Dec. 80) 
Juanita Regalado 
Jose Guadalupe Rodriguez (Dec. 80) 
Shiriey Mae Santana (Dec . 80) 
Bachelor of Scl.ence, Physical Education, Secondary Education 
Michael Balbas 
Mindy Kemp Brown 
Twyla R. Bulcher 
Thomas Joseph Byrne (Dec. 80) 
Lois Ann Crans (Dec. 80) 
Robert D. Frisch (Aug . 80) 
Joanne Belprez Gunther (S .D.) 
Eugene N. Hanzlik 
Sandra Lee Hartung (Dec . 80) 
Treva Dawn Hunt 
Gary R. Kaiser (Dec . 80) 
Alex S. Kettles (Dec. 80) 
Kenneth Richard Leary 
John Lawrence Lewis 
Robert Wallace McDonald 
Larry Gene McKinney 
Alice Marie Myers 
Rodney Mark Pearsall (Dec. 80) 
Carl Lewis Powell 
Donna M. Price (Dec. 80) 
Aleta Lee Sales 
Cynthia Louise Schaffeld 
Tamara J . Schwarz 
Mark Peter Sosnowski 
Jon Robert Stein 
Connie Sue Taylor 
Joyce Arlene Taylor 
Elroy L. Thompson 
Richard Randall Thompson 
·Tami Wakasugi (Dec. 80) 
Edward Ekwaw Anaamu Wilson 
Bachelor of Arts, Psychology 
John Anton Lucynski II (Dec. 80) Cheryl Ann McCuskey (Dec. 80) 
Bachelor of Science, Psychology 
Beverly Clark 
-SandraJ. Halvorson (Dec. 80) 
Steven Ray Laughrey (Dec. 80) 
·Patricia A. Lowe (Aug . 80) 
Sharon Gaye Miller(Dec. SO) 
Paula K. Saito 
Barbra Schovanec 
Pamela Z. Scott 
Terry Alan Tippery (Aug. SO) 
Loyd M ike Trunnell 
Jerry Tupper (Dec . SO) 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCE 
Associate of Science, Medical Office Assistant 
·Nancy May Gollaher 
Tronnie K. Olson (+ Off Syst-
Word Proc & Sec) 
Cheri D. Storey 
Kathleen M. Tessman 
Associate of Science, Medical Racord Technician 
Clara Cecile Cambre (Aug. SO) Jan Marie Mecham (Aug . 80) 
Ann Laidlaw Cohn (Aug. SO) Norman Layne Myers (Aug . SO) 
Teresa Crane (Aug . 80) Katherine Esther Weaver (Aug. SO) 
• Karen Jeanne Hanlon (Aug. SO) 
Associate of Science, Radiologic Technology 
-Lori Jean Agnew (Aug . 80) 
·Linda Marie Barney (Aug . SO) 
Donald L. Bernasconi (Aug . SO) 
·Michelle Ann Hirai (Aug. SO) 
·Cheryl A. Jennings (Aug . SO) 
Jolyn Rae Lawson 
Britt Lewis 
Karen Elaine Loyal (Dec . SO) 
-Karen Marie Mendiola (Aug . SO) 
Katie Elizabeth Rood (Aug. SO) 
William A. Rowles (Aug. SO) 
Kathy Jean Sorensen (Aug. SO) 
Julli Anne Steinmann (Aug. SO) 
Robert D. Stoker (Dec. SO) 
Associate of Science, Registered Nursing 
Patricia Easter Adams 
Lindi J. Archer 
Mary L. Barmes 
Donna Pinkard Barrow 
Diantha Boatman 
Deborah Kay Boggs 
-Kathie M. Burgess 
Michael O. Burton 
- Deborah P. Carfora 
Helen D. Child (S.D.) 
Paul H. Christensen 
Carol Ann Christianson 
Siew Lan Chua 
Leanne Cole 
Katherine S. Coursey (S . D.) 
Carrie L. Daffern 
Cheri Lee DeMeyer 
-Wendy L. Den-Herder 
Susan Elgin Dippery 
·Sheryl Anne Donaldson 
Gerald L. Eggebraaten (S.D.) 
Paula Silvestri Fillari 
Dorothy El izabeth Flintzer 
Karen LuAnn Ford 
Danny A. Friend (S.D.) 
Robi'n Jo Gates 
Laurie Marie Gawron 
Millie Glass 
Barbara Jo Graves 
Linda Lyle Green (Aug . 80) 
Mary Ann Hall 
Joan S. Hammond (Dec. SO) 
Will iam D. Heady 
-Cheryl Ann Langdon 
Anjela Lasuen-Arrieta 
Beverly Anne Lawrence 
Kathleen Sue Lindenmayer 
Marianne Lindsey 
Gale Francine Logan (Aug. SO) 
Veronica R. Loucks 
·Jocelyn Leighton McCullough 
Heide M. Mac Dermott 
Karen L. Malcolm 
Rolanda Lea Martin 
Joseph J. Masanz (S. D.) 
Elizabeth A. Mathisen 
Melanie A. Nash-Huffstodt 
Sharon Gail Nefzger 
Beverly A. Nichol 
Denise Marie Nourse 
Suzanne Palmer 
Catherine A. Peckham 
Tamela S. Peterson 
Linda Jean Pickens 
Steven R. Robinson (Aug . 80) 
Kati Sachs 
Teresa LaRayne Schmitt 
Stephanie Ann Siewert 
Karen Marie Solterbeck (S.D.) 
Nancy Lynne Stevens 
Margaret B. Sup 
John Paul Thirion (S.D.) 
Ann Lori Thornfeldt 
Sylvia Marie Walker 
Christine E. Ward 
Suzanne Danette Wees 
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JoyceW. Hill 
John David Jenkins (S. D.) 
Deborah S. Jones (S.D.) 
-Debra McEntire Kline 
Michele Elaine Wise 
Joy D. Woody 
Sydney Sharron Youngerman (S.D. ) 
Associate of Science, Respiratory Therapy 
·Phil Barton 
Edward Allen Boone (Aug. SO) 
Diane Gail Darnell 
Robert Alan Lopez DeVinaspre 
-Rita Jo Devlin 
Lynda Posten Erfurth 
Steven J . Jester 
John Mills Morgan (S.D.) 
Janice Marie Wall 
Bachelor of Science, Environmental Health 
Steve Adams 
Randy Dale Belstad 
Randy P. Buchnowski (Dec. 80) 
Terence Allen Christianson 
Julie R. Claiborne 
Carla Lynn Levlnski (Dec. 80) 
Eileen C. Smith 
Bachelor of Science, Health Science Studies 
Joseph William LeMaster (S.D.) Elisabeth I. Lytle 
Bachelor of Science, Medical Technology 
Roger West Beck (S.D.) (Aug. SO) Frederick R. Rose (S.D.) (Aug. 80) 
Pamela Denney (S.D.) (Aug . 80) Sandra Lee Schnur(S.D.) (Aug . SO) 
Patricia L. Newcomb-Gayman Lisa Ann Skodack-Jones (S. D.) 
(S.D.) (Aug . SO) (Aug . SO) 
Julie Ann Ohlin (S.D.) (Aug. 80) Mary Gaynelle Smith (S.D.) (Aug. SO) 
Bachelor of Science, Nursing 
·Ruth A. Barnes 
Lisa Fawn Sturgell Engleman 
(Dec. 80) 
Jeanie Ann Erno 
Wanda L. Henry (S. D.) 
Elizabeth A. MacMillan (Dec. 80) 
Maureen E. Miller 
Doreen Mary Rieman 
Cynthia Louise Stemper 
Bachelor of Science, Pre-Oental Studies 
Joseph D. Ballenger, Jr. 
Bachelor of Science, Pre-Medical Studies 
-Micheal J . Adcox 
Ronald W. Cornwell 
• Eric L. Maier 
-Karen Angela Maier 
Bachelor of SCience, Radiological Science 
Donald L. Bernasconi 
Britt Lewis 
Karen Elaine Loyal 
Constance L. Palmertree 
William A. Rowles 
Robert D. Stoker 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts In Elementary Education , Early Childhood 
Margaret G. Clark 
Master of Arts In Elementary Education, Content Enrichment 
Kent M. Harris (Dec. 80) Dorothy B. Juola (Dec. SO) 
Master of Arts in Elementary Education, Curriculum & Instruction 
William R. Ahaus Janet Ellen Johnson (Aug. 80) 
Daniel Douglas Campbell (Aug . 80) J. Lynn LaTourrette(Aug. 80) 
Roger Gerard Di Brito (Dec. 80) Donella A. Levandusky (Dec. 80) 
DeVaun J. Dingman (Dec. SO) L. Carol McAllister (Aug . 80) 
Harva Lynette Driskell (Dec. 80) Gary Ray Miller (Dec. SO) 
Sharon Patricia Gawron Darlene Townsend Pline 
Pamela Sue Hallvik Peggy Beesinger Poe 
Jo Ellen Haney (Aug . SO) Mary Kay Purcell (Aug. SO) 
Florence A. Hawkes (Aug. SO) Carolyn Joyce Seeley 
Barbara Branom Henderson 
Nanci L. Henman (Dec. 80) 
Nina Sue Henson (Aug . 80) 
D. Rex Snideman (Aug . 80) 
Ann Marie Stephan (Aug . 80) 
Mary Deana Van Deusen (Aug . 80) 
Master of Arts in Elementary Education, Early Childhood 
Diane K. Burns (Aug . 80) 
Master of Arts in Elementary Education, Reading Education 
Renee Renner Abbott 
Vicki Diane Ahmer 
Melissa L. Allen (Dec. 80) 
Enna Henke Bradley 
Angela E. M. Carlson (Aug. 80) 
Pau la Jean Carmack (Dec. 80) 
Alene E. Cowger (Dec. 80) 
Beverly Y. Fox 
Dan C. Grober 
Ruth Hadzor 
Gwen L. Hahn (Dec . 80) 
Sandra Sue Herrboldt (Dec . 80) 
Lloyd W. Hiner(Aug. 80) 
Sandra Kim 
Jody L. Mahnken (Dec . 80) 
Nickola Lee Nelson (Aug. 80) 
Maria del Consuelo Q. de Pearce 
(Aug . 80) 
Donna Hata Spets 
Susan Stanley (Aug. 80) 
Judith Lee Ware 
Master of Arts in Elementary Education, Special Education 
Patric ia L. Andersen (Dec . 80) Marilyn Joan Sollars (+ Read Educ) 
Betty Medek (Aug. 80) (Dec . 80) 
Lois W. Riddle (Dec. 80) Catherine Thornton 
Kathryn Shannon 
Master of Arts In Secondary Education, Art 
James Blaine Clayton Gaye Hoopes 
Timothy F. Fease (Dec . 80) Darlene Diane Mowry (Dec. 80) 
Leon T. Gaub Beth Sellars (Dec . 80) 
George H. Gledhill 
Master of Arts in Secondary Education, Business Education 
Sherry B. Bithell (Aug. 80) Cathy E. Thomas (Aug. 80) 
Carmen L. Cantrell (Dec . 80) Shari L. Webster (Aug. 80) 
Doreen Joyce Sherman (Aug . 80) 
Master of Science In SeCXlndary Education, Earth Science 
Donald Jay Foss (Aug . 80) Kristeen Ann Riordan 
Master of Arts in Secondary Education, English 
Vikki Ilene Pepper Ascuena (Aug . 80) Keith Groff 
Ronald F. Finn (Aug. 80) Linda Marie Heller (Dec. 80) 
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Master of Arts In Secondary Education, Mathematics 
Hal Beck Beus (Dec. 80) 
Master of Science In Secondary Education, Mathematics 
Melvin Ray McCoy Woodruff (Dec . 80) 
Master of Arts In Secondary Education, Music 
John Purton Cochrane Jackie Lynn Van Paepeghem 
Master of Business Administration 
Douglas Walter Ahmer 
Bruce Hall Allred 
Michael L. Anderson (Dec. 80) 
Michael G. Barrett 
Deborah L. Becker 
Lyle Martin Bradfield (Dec. 80) 
James R. Carroll (Aug. 80) 
Marilinn L. Cegnar 
John M. Cron (Dec. 80) 
Kevin A. Deats 
Daniel Richard Driver (Dec . 80) 
Ronald Monte Fry 
Charles R. Gains (Dec. 80) 
John Richard Gale 
Layne Robert Hadlock 
Dennis R. Hanel 
Steve M. Heyl 
Mark Avery Jensen (Dec. 80) 
Melvin LeRoy Johnson (Aug. 80) 
Robert Lee Johnson 
John Leslie Keebaugh 
Steven Ray Kimes 
Daniel G. Kluender (Dec. 80) 
Loyd Victor Klukkert (Dec . 80) 
Michael Sophus LaTour 
Odette Lobo (Dec. 80) 
Michael Patrick McGrath 
Charlene Stample Magnuson (Aug. 80) ( 
George P. Minow 
Mervyn LeRoy Nelson 
Richard A. Ogle (Aug. 80) 
David B. Pittam 
Razmik Ranjbar(Dec. 80) 
Anthony J . Robinson (Aug. 80) 
Raja M. Safdar(Aug. 80) 
Jeffrey D. Sanders 
Selji Sato 
David J. Thompson (Dec. 80) 
Kenneth Nicholas Winkler (Dec . 80) 
Lih-Yun Wu 
Harry Bernard Young (Dec. 80) 
Thomas Andrew Zauha 
Master of Public Administration 
James P. Baker 
Dale Julian Barsness 
Rose-Marie Bowman 
Jerome F. Brown 
Ronald Lee Carter 
Carolyn I. Conner (Aug . 80) 
Bradley T. Foltman (Aug. 80) 
Timothy Lockhart Greeley 
Mario Steven Gulibert 
Danny E. Hamon 
Max F. Hill 
Samuel Ell iott Korb (Aug . 80) 
Russell Van Liddell 
Stanley E. Mars (Aug. 80) 
Michael Steve Marsh 
Dan Lester Montgomery 
David N. Mueller 
Marsha Murry 
Howard D. Pfeiffer 
Punroung Chairak Puntuhong 
Don O. Quane 
Steven P. Schmidt (Aug. 80) 
William J. Schweitzer 
Thomas Wayne Sharp (Dec . 80) 
John D. Watts 
HONORS PROGRAM 
Capable. motivated majors from all disciplines may participate in the 
Honors Program which has a focus in general education . The 
categories of Honors and Distinguished Honors indicate that 
students have completed one fourth of their undergraduate work in 
the Honors Program including independent learning . 
Distinguished Honors 
Bruce R. Mohr - Finance 
Honors 
Joanne C. Angell - Social Work 
Catherine Jean Arnold - Elementary Education 
Karl Nathan Knapp - English 
Ann C. Mulberry - Elementary Education 
Michael Paul Nickerson - Physics 
Faith M. Rupprecht - English 
Verlan V. Stephens - Mathematics 
Janet E. Weaver - Mathematicsl History . 
Secondary Education Option 
Personnel from the BSU Athletic Trainers Association are in the 
stands to provide emergency care if required . A first aid stat ion is 
located under the stands in the center area. Mr.· Ron Pfeiffer is faculty 
advisor for the Trainers Association . 
Representatives from the campus residence halls have volunteered to 
serve as ushers today to recognize their graduating colleagues . 
Members of the BSU Faculty Wives and Women and the BSU Educa-
tional Office Personnel associations are expressing their best wishes 
for the graduates and their families by serving at the reception . 
The Rodgers Organ used by Mr. Oakes has been provided through the 
generosity of Hammond Music of Boise. 
GRADUATES AND THEIR GUESTS ARE CORDIALLY INVITED TO A 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE PROGRAM IN THE 
BALLROOM, STUDENT UNION BUILDING (SECOND FlOOR). 
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